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Congreso Internacional VIII
Centenario de Averroes
<Sesión de Córdoba)
9, 10 y 11 de Diciembre
El 11 de Diciembre de 1998 se cumplieron 800 años de la muerte de
Averroes, posiblemente el personaje de la Península Ibérica que más haya
influido en la historia del pensamiento humano. La personalidad del filósofo
y médico cordobés forma parte tanto de la cultura europea como de la del
Mundo Arabe. Su proyección resulta indudable, especialmente en la reelabo-
ración y transmisión del pensamiento de Aristóteles a la Europa medieval,
con la contribución que ello supuso a la conformación del Renacimiento. Por
éstas y otras razones y a iniciativa de la Fundación El Monte, un grupo de tra-
bajo, integrado por especialistas, fue dispuesto un proyecto de actividades a
desarrollar durante el último trimestre de 1998. Se contaba desde el principio
con el auspicio de la U.N.E.S.C.O.. A la iniciativa se sumó el Instituto de
Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Países en Desarrollo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional-Ministerio Español de
Asuntos Exteriores, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de
Córdoba. En los actos de conmemoración participó el Comité Averroes, inte-
grado por personalidades de España y Marruecos, y sus actividades contaron
con el Alto Patrocinio de S.S.A.A.R.R. el Príncipe de Asturias y el Príncipe
Heredero de Marruecos.
El Congreso Internacional se desarrolló en tres sesiones. La última de
ellas —que es la que aquí nos interesa— se ocupó de la producción científi-
ca de Averroes, y se celebró del 9 al 11 de Diciembre en torno a La obra
cientifica de Averroes, en las salas del Palacio de la Merced de la Diputación
Provincial de Córdoba, con la colaboración de la Universidad. Esta última
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sesión contó con la participación de la Sociedad Internacional de Historia de
las Ciencias y de las Filosofías Arabe e Islámica (S.1.H.S.P.AI.).
Las diversas sesiones del Congreso se encontraron abiertas a la partici-
pación, con comunicaciones, de todas las personas interesadas, previa acep-
tación del Comité Científico. Al mismo tiempo se podía asistir aellas sin pre-
sentar comunicación, y se estableció también un sistema de becas de asisten-
cia para cada sesión.
Presidió el Congreso la insigne figura de D.Miguel Cruz Hernández y fue
su secretario el Dr.Rafael Valencia Rodríguez (cuya inagotable actividad y
estoica simpatía nunca serán suficientemente valoradas), componiendo el
Comité Científico la Dra.Ma Isabel Calero Secail y los doctores Jose Luis
Cantón Alonso, Eduardo Din Martin, Jorge Lirola Delgado, Josep Puig
Muntada y Rafael Ramón Guerrero.
Como decimos la inauguración del Congreso tuvo lugar el día 9 de
Diciembre con la habitual recepción de los congresistas, a los que se dotó de
abundante documentación entre la que se encontraba laagradable sorpresa de
una serie de libros editados para la ocasión (y de los que en esta misma revis-
ta se hace la oportuna reseña). Al mismo tiempo aparecía una edición espe-
cial del diario Córdoba conmemorando tanto el centenario como el
Congreso.
Tras el acto inaugural a cargo de personalidades del mundo académico y
político, se procedió a la lectura de la primera conferencia a cargo del
Dr.Rashed Roshdi (C.N.R.S.), presidente de la S.I.H.S.P.A.I., bajo el titulo de
Lo noción del espacio en elsiglo XI. A partirde éste momento, y en sesiones
de mañana y tarde, se procedió a la lectura de las comunicaciones, simultá-
neamente en dos salas del edificio y siempre presididas por eminentes figu-
ras del mundo académico. Imposible sería dar aquí cuenta de todas ellas, y
para ello nos remitimos a las Actas del Congreso.
La presencia española si bien un tanto escasa en el número de comunica-
ciones fue compensada por su calidad. Señalemos únicamente como reseña
sus nombres y títulos de comunicación: J.Puig Muntada: Yawhar según el
epítome y el gran comentario de Averroes a la Metafísica, R.Ramón
Guerrero: Ventas filia temporis en Ayermes. Comentario a Metafísica II. 1,
J.Martos Quesada: Ayermes como mufti, M.A.Navarro García: El quehacer
cient(fico-botánico de Averroes a través de los textos naturalistas andalusíes,
J.M.Zamora: La crítica de Averroes al neoplatonismo en su lectura de
Aristóteles, J.Collado: Contribución de Averroes a la Historia de la Ciencia
Económica. A todas ellas hay que sumar la emocionante conferencia final del
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Congreso a cargo de D.Miguel Cruz: El legado de Averroes. Tras ella se dio
un breve ágape a los asistentes y con ello se dio fin al Congreso en el mismo
día justamente en el que moría hacía 800 años el filósofo de Córdoba objeto
del Congreso, lejos de su muy amada ciudad.
Paralelamente al desarrollo del Congreso, y en el mismo edificio de la
Diputación de Córdoba, se podía visitar una exposición que contaba con una
amplia serie de piezas originales y que contribuían a dotar de presencia físi-
ca al mundo de Averroes y la cultura material que le fue propia, a las que se
sumaban un programa audiovisual y elementos didácticos, así como un catá-
logo destinado a describir lo expuesto, al personaje y al tiempo que le tocó
vivir.
A modo de resumen podemos afirmar lo extraordinario de ésta sesión por
la profundidad y variedad de los conocimientos expuestos a lo largo de estos
tres días. Felicitamos por ello, y de corazón, a los organizadores del evento.
Santiago ESCOBAR GÓMEz
